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',aR~~.·tu,eaKE~2tL~~~I)$:~~"'
};~;:';G'"';~;t:~~~'~~:~'_G-'RM~N-'~F) n_l~ 1:0'. .
, ·~·F'Rli'NcD.M'IP'
,', HiSMaj~ty ,'Tli~ Wes(,
.. ,,:;Germariy' .For 4Ssist~n~'~ ':'
, ': 'STATE -BANQUET FOR THEIR, '.
MAJESTIES
"
..
.'
'. - --
His Majesty said your coun-
'. 'try is among -the- first friendlY
countries wl1o, 'in addition to gOOd
understanding and friendly senti-
ments; has rendered selfless, co..
'operation for the development of
, our country, The significant role
of German teachers and scientistS
Witnessed in·various-eultural and
scientifidie1ds in our Cbuntry js.
conducive to better understand-
ing: between the peOples of the
tWo' ,cOuntries. 'The,' effortS of
'l '~an~ wb6 are ,fulfill-
ing tBeir duties in our countrY
with fervOur and zeal is a matter
" of delight and satisfaction to the
, " .. ,people and ,GOvernment of M-
, , ~, : BoNN: WedneSday. Aug~ "1-
~. -.. AT- a~ state mmquet by ~ent HehiriCh Luebke in '
" ,honour.•f Deii' Majesties. the King and- the",,~een of AI:
~ , ~'Dr. Luebie said last night that in tlfe~JUHile ~f Ute
~ .' whole Gennail ~plt he greeted TJieir MaJesties as friends.
. The' ~quet was given at the famous Bmeh1 Cast!e near"
.-, here. Pi'esident 'Luebke ·said~ ~ good ~tions with yOUi'
': .countrY. Your l\I3jesty, ate deeply e~ved iii the toilSdous·' ,
ness of the' Germa.IiS. The name AfgbaDjs~ CallS up in.11&
: a pi~,~f'a far ~way beaUWul coUntry, with :whose proud,'
fi'eedo1J1-1oying people we feel a strong sympathy.
«Getman -- teachlmlr scientiSts gha:nistan:. "
and tecfuiiciims have worked in HiS 14ajestY said that the con- ' . - ,,~, - , _ ' , .' ',,".: , _', . - . . __~ ~_ '
your country' 8;Dd, contributed: to tiJiuation of fri~dly relations bet- ...: ':: ms-MaJ~ the" KiD.g re,vi~wing ,a=..,-~- ~d Ii~o~ -with ~~. E., L'ue~1te:.o.n,~~_~~ ~
its development. They have ween Afgpamstali and Wes,t BOnn-Cologne,.-~n yesterday:' (W'-k''''i'fTel~~}i ) .. ' ' '>, :.:"~'. '" ,
bi'pUght back genuine friendship.~b~ {)n mutual resped', ',', " ,'- , '" ", _' ,_ ' ~ _ ' _ '~, ...;..~~.,~-":-'.---..;.;~"~~-'-----..:~~~;0~~tb.~:~~~U;'~~~=~~~ena;~n::nf=e~~ -. _~~a~~~~;.~'~Ahi'~'tives:-:~ ~-' c"--L'~O"-"S··--E'-RC-::::--C':,0'" ;"-T;~A'CT' "A:
m Germany because .of then" pie of Afghanist8Ji; . ' "" In ~'"' :::.," . ,',I:,~A - ft
quality. Afghanistan haS chosen th!l KARACHI, Aut:' 7~~AfgpaniS'-', _, .' ,-< -,' 'C-.- .. ,.~ : ~', :'-..-:~' ~;:. _"Gr~t wets in. l'~an to~e, poli9' of. maintaiDiD~ and ,pro- tan'~ ,!riri~ador::_:.De¥~a.fe'JO_~ " EDUCATI,ON -..' D RECT
'.who were bom ,m your country- motmg friendly relations on the Pakistan Mr, Mohammad.H~liim__ ., ,- ',_ ' ' '-' ' -, . ~ - .
or spent their•..years thex:e, have bas~ of mutual re8P,ect, per-, MaiWandwal on -his -,'!'lay',,:to :-., :~.A(~D--'- "5':e!:H01 ' , 0'".:5' '.~I - ~E--
for 150:years influenced our poetry suing a policy of neutralitY.. and .Karachi ,was ieceived'1)y o.tl1cia1s: - . . AI" ,,- -~ - '~' " V y _ '. ..'
and thought. I .thiJik Of the great non-aHgnment with pacts. foIlow- ,and' peo'p"Ies ip.., Torkliani 8l].d''alsO .' r __ --. -- , , - d-~' '.' --. • -::, ','. ;}, " _ ~"' .,' -.,: ' -
lyric poet and m~c of. Islam ing the Uni~ ~ations.~: by Peopl~' ~long~_~e~route"~Q"- . PBEMIER', -'.&EUS .~DmECtO~' T' ~ '<
Mawlana JaIaluddin RulIii, and and saf~ding 1ts national m- Pesnawar. ' " '.' -.. - , ~ , , ~ " - ~". _ ~ , , , " '~ _. .; ,
'the poet Firdausi, who wrote his de~dence. In ,the light of thiS At Peshawar A,irPort W:~Mai- " " ',--. __ '- ,',' :: :' . , -,.__ ..~ - ',:: ~,-" ,.': 'c_
. famous Persian national epic policy; Afghanistan is desirous of wandwal,was'- received_by local,. ---,BE SYMBOLS -OF· 'SELFtE-SSNESS-,
, ' Shlilinama at the court of Afgha- safeguardUlg world peace and co- ,officials ,and Af~s-.residing- in, '. ,c - ~._ . '. , - _' :'
, nistan ralei:~" " o~ation 'with all states 8l?'d na- that,ci~.:'. : ,'.:. C ,-':. _' - _ " ',:",' '<-' - --~-'__ '" -' - ,_ K4Bm.;-Wedn~Y,AD~ "1.__-
~e specllil. character of our twns _of the, wor':d> he. saId. . 9TI arnv:.u 'l!'t ~l!1'llClu .~lrpo~, l)R: Mobariimid -YouSuf' the _Pnme Minister, of
relations stamped from the events In conclUSIon His MSJE$Y.·. ex- the Afghan:-·~OaSsad9r wp , - -. ~'. . '. ~ - _ ' .. ' _ -.' -:-: =:-.:
that have entered into the hist(j;, pressed the hope tlui.t his visit greeted;by~~-offic!id( of .the '.' . in a m~ting. Witli~th~:!J:oV1D~'J)ireeto~_Qf:fld~cati~~ yes-: " -..'r~es of our two ~untries.. ,", ,Pre- to the Federal ~p~bli~ of, Ger- P~is~ ~try_ot-~:¥Ai- .:', tenlay sale! that ~~o!,pl~ a ~t rOle::)Ji_~ eY~~:~. ,~, ;
Sldeilt Luebke- saId. many and ''meetmss Wlth your H8ll's; ambasSadOrs of.. tlloslem -:Jt!g p-lae~L. Jii,- the:·eoun~ and that -edUcational ,.eaderlf' ~ ,~
Pointptg _to the cultural and Exc~ency and {)ther FE!deral t counfijesJ ~(i ~~~?ti\:~ 'of· _~_~~l~,ofor -ed~C?3~ pob~e.~pinioD;"" : *. :, '~~ .. ~ .< "
econonuc ties between the two German leaders would prove an 1other East West· COuntries. ,', - The .Prime ,M,mster, a:fter',hear-" .-_ "
.-countries, Dr: LUebke .re~ed eff~ctive step in,the history o~-r~_ ~ He' told .:tr:e- ~po~ ·~e."will ·in~'a.reP9i't. of the ail,Pual ~~: -D' , "Po ~1 ~"r"nrios' 'es; _-~
.. that AfghaniStan durmg the lations between the, two coun-, spare no effo~ m.p~omotmg r ference' C?f,~ectors-:or--edP.C8tion r. - P~'.£·· '-'cp , '.', '''.
World War II had proved a loyal tries." . 'I latjons l>etween'~anlstan and, ftow nr;-popal, the Mirlistet'~of' ' :;.... ' , "-'c ',-"" ~ ,'';.-;_.
frien!! !Jf Germany. According to ~ Bak!it~ repcjrt ¥ald~~. '!We)ave )iad ~lternat:.- E4.ucation .~d • ~eeOnd_~--~~~, ,Local,' .AdvisoJ'Y >:1;-~'
DespIte pressure from abroad, from Bonn, Then" MaJesties pliid I mg-penods of pronuse:and delay, Prime" M~er, ' expresseiI-' his . _ . '<' " ,-' --?
Afghanistan had seen to it that a courtesy call on Dr. Luebke and ease and iliffieuIiy', res1ll11p'tion appreciati<in of .the ailiieuce-witJi " . ~ - ','. "'t~ -.:', :--:-'
all ~ans living in that coun- ,his wife,:yesteiday afternoon dur- . and sever_ance~in our 'relations, whi~ tfiey have-petformetf .tbejl' '., \:;Oml1U Lees,; ,~~
. try could freely r~tum ,to Ger-' ing which orders of I1mer-e- Aala This t~e,we,have-the()l!JlOrtuni~y duties and advised ,th~ to d~. ' '., - / _ . '~ __ ~ ,.
many an~ she ~d alsO .refused.to- were presen~d to the F~ral an?- w~:could" make it ~wor~ by lop .cloSer ~d\ '.dU:eet ': coiita~ , ~?L,-All' 1.':r~~ PI:o~c~ - :. ~>
severe diplomati~ relations Wlth· President and Mrs. Luebke by recogIllzmg ,the sha~ of: the l~ue Wlth tlie pupils. .!Uld: tP-eJr,paren~.; Dll~~ctOtS, l>t, EducatIon - ac~ - --.: J-
Gerii'iany, he saId., His Majesty the King, which ,is' between us.",, - The Prime MiiUster ~-reminded. ;p~led bY,.¥r. -Mob~~rnady~- ,::. "!.
"W;est Germ~y', fully. under- Similarly His Excellency· Mr. Maiwaildwa.I- said that the . them _t!lat sinc~· the best', of ~e: ,~ay.e!, qilef of.~~~_.Edt!~a:-: - ,
stands Afghailistan's polir:y o~ -Heinrich Luebke conferrecL the Afghan goverbinent adhered· 'to intelligentSia and educatei:fclaS"'ei tI(~n,-.m~t'D~.'Ali: Ahriiad EopaI;,
non-~ent. -, highest order of the -Federal ae- th~ policy. of nQii.:aligDinent and are concentfatea ,in. the-~. ,tfj~ Secon~ pepU!Y' P'rim~ .Mfu:ilr
. HiS ~estY:s Reply . pUblic the "Grand Cross" u'pon -the- principle of ~l?ng,~lution ,of ,Educati~n,~ _theief~t:f1- they ter and -Mi:nist~ ~f.J::~c~~_a~'_ -
In· reply' His MaJesty the King His MajestY the King. of probleJrls thfuugp peaceful should,serve ~ mOdels- of ,seI(- ~edarat I'.alace:...yestef<l~ m~ ::
.said it is with pleasure and com- negoti~tions. ,-, _ 'lessne~ and honestY fOl'~l>th.er ~,1Dg,-,- ",. _' ---: -: ,-. '-::.- '_- "
plete confi4ence- that. I ean con- Iran ll1rects. MV.OY8. : 0 -":' __' "-, " partments to: fbllow., ,'-.;:~ . ,: '.Dr.·~o~al·~U:m~~~'~eIl?--~e_~, :.','
firm the filet. that 'friendly' reIa- .. When-as~ abo~ ~~t~l and, ' The Prime Miiiister:alSo referr-' need-,for,. estabI-1sb mg adYtsoiY.< --
r tions between Afghanistan -and To Sigil Test Bail -, ,.tr~de- .. .rt'~~~ns- ~e.,sa.Id- _,there. ed to the scarcitY:of fuIi.:dS, teXt- committees, _~fatf~i(~.een~.;'-., -
Germany eversince their~- Agleement ' e~_ts a political, dif!-erence _bet:", books and ,teacliers;-' -.wbicn. 'he the Ministries- of: Edu.Cation. ..and :"" -
t ' f ':ch otber ha ~....en-. free . - ween our two COuntries• .the con-. . -d' th Go -_......t-· ~~w to Pre:" an-d the n·~"al,n-,--,--':...p__~ ... ~Ion 0 ea , '." U<: , TEHRAN, Aug. 7" (AP).-I:ple- .sideration" 0-£ Wtiich< will make:t sa~~! e .~e.~ '~_- ~.7""'"'6~. -> ~ _ • .a..... _~Y=~~": ,0'"".?f every kind of nus-,understand- Iranian Foreign Ministry. Tuesday 'bl f :both' ." - ft' '-t r,e~ove. .' -=:.: ' Dep~ent, to, ~~~ and":-"8-
mg. diree.ted' its, ambassadors in _PDSSl ~ or., .' . coun, le~, 0- ~Dr, Moha~ad )[ousiiL-express- -;!B-un~h., p~~8IIUI!es !O~.:'~t".:.,.;'- '
, . 'd'M-- -, omote the~ relahon~. , ' ed pleasure at findintt from Dr' mg ·l1literaMT f\ttther ·'en...-m"",,- "Washmgton, 'London- an oscow. _.. " _, ,< , ' ' _ , ',. & • _ '. ~ol' _ ".,- '•• -~--;. ~-
to sip the partial test ban ireatY~ P-RTa..T~ : Al'ria. ...·n - S·D AlcU'. Popal-l? 'r!,!l?01't <-ilia! ~e'.ra~ of lDlj( the p~ple .t~ .~enroT,,:their ,,:,' ;~.
on behalf of' the Government of: iUUJ~ ~~ ~ ~c~~onal p~o~ess ,ut the ~cr ~hIldreI!,m_ SCb?O~ ~~ovement, ~
Iran '- RECEIVES' DR; ·YOUSUF. VUlCes- was faster 'than that 'at ,about'cllanges-m,thff-scnOO1':prq:-' ~.
. . -: • , _. .' the~cap'ita1, ; ':-' : " - .. Q,f ,exi~tiJ1g 'sclfooJs-~ ,b.rin8ins-~ ',' :>
AND '. "))&,.'.'~ '_ He said that although, the GO..~ ,gr,ammes, -- ;..,. '" ',r~~~•• ~-, . -::: ::-' '""..... ---,~. , KABUL~ Aqg. 7.-~ -announce" emment,haS many aeJarge-project.· : 1ie urged tbein;to viSi sChOOlS:' ~ ".-,
, , -,. ment'_p'oD;l,thf;~patbpeIlt__of- on its.liandS;-y.et-f.1ie$eo.canDot in'the,irrespectiv~{8ieas'~ue~ .J ~
ALCOHOL . BURNERS Ro~~t.~Pro~!>COl_~~ 'that, pt. ~equal, the lofty position o~ oouca":' fy .41~ord~ to Ji.lid ,~uteiti9. jh'e ".. .,-:~
. PRES~ BY~O _, Mo ad ·:~'~ouS¢, the, Prune. Mon. - ;. . _ ::. ~, . ~ rate' of progresS Qf'th€"sChaot:anct '''-
KAB'UL, Aug.,7·-·~ifti fiv~,~. Mi¢ste.!', 'and Dr. 'Ab~ul. Zahir, The- Prime Ministet.' .ref~i itS:-'puP~ ..-.o, -~ :" ' "'~; :-;,; <.-:- ~
cohol·bttrners have· lieen ~r~~~ ~e.cp.resi4ent.:~f.lIie-.M~an Na~ ,to_'recent sOciaL_changes in T': the " ~, eml!.hasiZed-, fRet ~tQf:~ ,.
ed bY,tfie Wor~d ~eaI.th ~g~. ,tional~Asse,!,bly were,!ecelved QY, ·country. deScribed theJ;ll:as" ,~ah: establishing,~~~ :'~ ~:c
tion to the Ml~~ of Fublie. ~,s :!J?yal< -Hi~~ss: ~n_~:,iitfan~".. ~ inf~t:':'jJf'!iiocr~ ~~ ~~-s8:id,';"ftOri!d~fuC19oe.' ~ ~
Health. .,,,~ . _ Ahma.d ;J~li~'~~lS.?ctmg__ as he ~et 4emands·tlie:~i~~C?ns'not,~-~~,'b-~"
~e burners ~e Qe~~d ,lor, regent 1Ul~ His-,M.!Il~S!e~ and' attention. of.:-'"an',c~':"~ :ponal _: dipl~as,: b·' .-WM: ",caD; .~- .~
use m the c8?lpalgn ~ainSt sma.D-, (froJ!l the, Federal ~Dblic. ,of' ciaIly,9t ijle: educared~m t,Iie ',with ~$' kfiowIecJge - s'8fld,';:e.z':'" ::
pox. The ~ has been accepted .Germany, at. the' Palace "yester- " .,'..~... ~ ::"~,". ",--:_~", " }>!!rienee. help."in./iUrthe~~:the :~'
withth~bttheMinisti'Y.. ,~~.. >,_, >~ __<,- ,~'-,,-'.. , --.~' -.'~mt:~~',':-'.-'-_>.,.oO,(GoB~=OJ(~~.-t __--~.'.<-
- ': r _";.- __ - -... ";.' = - -.~" ..r :.'- . ~"!:: ~":-. ~~"):"--'"_ '.-:;;>; ;-t. ..
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-In the first part of-',JuIy,Arct¥: naviga.tion st<lrted >in -extremeLy hard· condi-,~, However' usjng every
square nieter I?f' cleqf ,
water, ships follo~ed by'the.'flag ship "Mosc~va" of
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South.
10-00.11:00 p.m. A.S,T: on 25Metre:-Band;.
_
A-rablc ,Procramme: , I10·3041'-00 p.m. A.s.T. on ·25Me~e Band .
Gerinan Plo«nDime:1l"()()'11-30.p.rn., A.S.T. QD ~9Metre Band
ieneh -'PropiUnme:-
,11-30-12-00 p.m. A.S.T. on 19
etre Band.. '
e5tem. '.l\fUste:
_5-0()..5.;30. pm. three. times a,y.reek
,,9-00-9-45' p.m. sUnday claSSicald light music, alternating1Jeeks;,
--Urdu PiOgramme: ' .
-.. t
.-
. ,~'--l
_.&-<lO-6-OO ,p.m. A.S.T'. on 63 Metre'Band·in,the Short Wave. .Thlid-E'.Clfsb ~~: '~'l.~ p.m.. ASo--'I'.=l4-00 GMTon 63 Metre :Band .News' 6i-3();;6-.3'7; Music s.-37~;Cominenta"Fy: 6-40-6-49; Music~7;.Q().'···
.
. -" .....
Seeonil~ Prorramm,~:>
3-304 p.m,
On 19: Metre'_' Simd forEast -Asia aI!d I1ldonesla.
" EXi'EBNAL SERVICES>_.-
.-~!~~~fro~~:'O~·,19~·Meh_eB~ni~~p.ni...A.S.T:=lG-30- GMT', Music ~7; •3-10'- COminentary M().3;,13; 'Music3-1~16; ,article ~ on' '!Men,. "wh~made. :liistory" J.;16-3:-~0· MusicJ:2O:~. ' ' ..
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Russian FrolfaDlQle:
K~Char' ' , Phone' No: 2382lf.Afghan
. '.. Phone No. 22919.Iqbal '
- P.hone No. '22734.
mayet 'Phone-·No. 20960.
. Nazami. ,.1. Phone No; 22593.
,_- ;;b:~~;: -~~it~': ,>~:;.>. ,-;~
'ill r Sa r Vlefts
~."'~~... "'r' t
<!Iw-portan,t
Tel:llphone3. f~;-
,
Fire ;Brigade ' 20121~122Pollee ' mdO'r,4112Z.Tramc . 201~Aliana ,Booking OfIlce' .
, ".
. ~731-H'l32Airport . mtl-
lANA APGiAN AIIU.IHBS~n.u,,,,,,,,,~;HERA,T
Dep. 7'"30' Ari. 11-50BlUVALS: .
'RA~KABUL
Dep: 12-10 Afr. 16-30p1'LDUL--,-KARACm ,
Dep.~ AJT. 1~0
. ··ToMA.
lJL-..BEIRUT .~DLDep. 12-00" ,
IBANIAN AIRLINES
. ....:.KABUL
Dep. 5 am. Art. 12-00 noonKAB~TEHRAN,Dep. 1;00 p.m. ,Mr. 18-15
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~ ,, .~ ,-= ~ ~~~~~:--~~;!.~:r-~;.\o,~"':' ~-~~~"'.'lf,.,"~~~~~:'-,,;-~~.".~: ~_~~~~~~:t.~~-F 1-"~-' :-~"!f-~~~~~~~'~~~.:~~.~:;~=: '~(~";'~~:<~ ,~.:>~.~t~~~~tff~~~~~J~~..-c~~~?~~~,~~~;~{f~~r~:~~~'. ~~;~~~·~~~~:~~~}~~~¥f~~~:,~,::'~~~-~~·'-:~!-flr~;~;.:~~~ft. .-' . ' .' •-~, - .,-'. -'~, . - . ~ , a-uL' 'flM ,...""', -' ,', '., c' - :,,.- ~'AUGU.sT~l;-,,~ ~-., -_P4G.~'",> ~'~',~-~~::~~=-,_, .. ,-' .-.,. ',":"~'~,,=', ':::,~': " '-"",_ " __ c, ,. =-';' :,~'';''~~:_~.<. '.' '. '.' '." ",~_', 0 ;~;~:~~";.:.~.,;,:.,;:"";,~\,:~~:,~~:~::,,,,, ,:;t :'. J:'-';·"'ir:'l/i,;JjV·A'··~~;I:AR'·oa'~E'=E\lii:i~~~i';I~·D.'DO''W-ED:S' .-'.. ~,,::~':" '.:.-.' -:;~,~, ::"){~1::"2'it;:::KABUL '~iMES~; ~'~~~~'~---' ~~.7~~~'~~~~'~~~'" ',~.~i~~~!J :,~~;.:, .,~. ~ ,-.<1!-~E~ ".:-!~~I$I~~~~·',,- :. 0' : .," ... -~ ,-:'-'~IS-:: 'A':':SI'-..iUIr.F'~ANT .' ~~,U~'-"'~HANT: ' --.-' ~~.3-':-;~ ~;~Z·,:··::;~··B:'iWti~·~ws'·~~,. ~ ~~.-Fl1i~)&g ~:, the Z.:[UN~ ~~'f" theh:: princl~rg~~'~~~~~~Mio~ of, deliv~ ~~. :: _ ., ....."P_E$S:~~~,::r~~ '~1'· AGENCY - ,.- , .. .. Secfetarv ~~ tGerieraV ".U' speediest :possible:'ac1rle.~t oLand:for-the destruction ,of aU for " ,-.." .. :~.' ~ '~::,,"_::.'. "" .,: E411bif.1a-Cb1ef J:" ...,' Th4nt"~' sPe~ch ,at- the.' ~ agre.emen~ ~on g~~taL:;.:an.~ an -agreed'limited ~um~ in t~~ : -' . " .:"' - ' ... ':'. ",~. - , ':" .'Sababqc1dinKusbkiki,.' " >. , ·ing"of the;nucle4!, test ban,: c~~l~te .~<~~ allied·s~tes.in an a~~, 'p~;'AT' A- ·-GtANCE" ·Ult.or. ' . _ ' . .'treaty;-.·, ',_.....:,: .. striet,~e~ational~~o~·~~grcumneofgenetal.~~t;nt.- ,__.:, ,.,:'~"~" ,_;'s. Khalil, '.:'.' On'this happy occasIon -I1>hoUld .cordance. Wlth the oDJeCllVes of 'Itis my honest hope-.tllat thiS UI):--' '.~:. ,~:-' . '",~ike_Ii~:<!f ~ ~ ~lU!ltt.he.:Go- the Un!~dNations..,~Y.,'-- , ~ . port~t~u~,:WUl'reeeive"furthe~' "All the',preDrier da!1ies of...,,the, Jo,.:,~~. 0 - ·~en~'6fthe.~VleqTmon;.the .H~e~er" ~ ~e, J4r-~wer- eoIlJ)lde~ti~n;:'>r,~ of, th~ ~-....capital yesterday (aFie~ neW(;. . KabW;. Afgba~Ultan. ,Umtf!d S,tates:.~~e -:. Umted comm~qu~so ~~,~.~:.-the ~rned , .partl~ ,~th a Vle~ t~ .abOuf . the,' :progress . 'or~·'.His'.TelegraPhic Ad~-:-:- -.-Kingdom. for -~lu!.ytng. !D~ted. me,~nt agreement"~tes, an r~aching-a satlsfaC!ory .solutio~ _. Ma~tY's trip to,· tlie; Feder81~....·'TimeS,.KatiiJl", ., , tc;>,be present here.at.1hi,s.hist<?-.tmporl.:ant ~~ ~te.p_'.~ara :'~e TJ:1e prol:!lem Of..surpn~ attaJ:K.pu6fic-'oftGeiuuiiiy.", ~"~;:';''.7..',TelepheDes:- ~•. ;_ ~ '"I'lC'ceremo~.:,1 regar~.thlS~cI-. re;du~tlon oqnte~~qfu!l:~enslOn.has alSo- figured ~ the P~ In.. Islali and Anis -Publlihea.:-pic-·'. _ ' ''2l494 [Ex~ 03. - , ,o~_ gest~ l'n~..~, anythmg and th~,strengthe~.::,o!~ace. ,'debates in the U01te~ ,Nations: lures -of' the United'stateS 5ecre,-• '_ 22851 [i,~~ ana 6._ .' else as an ex{)r:essl~br ~e t~ _Al~oUgh.the~,~ lss~.has Proposals made d~mg recent t' _ of State'Dean RUSk, .the~Si><SoIwerIpiiOll BafeI: . ".- goveI1lDJents~ rif":.~elf' _~~p f~lth ~uallY mon~po~d: :the""~g~nda Weeks, could l~ad to·.the, earl~Z Fore1~ Minister Andrie GrG-'. .Af'qRANISi'AN _ .'. and coI$dence>m the , Umt!';d of the S?ccesslve ~lons of~th~ renewcil -of the swpflSe attac¥- myio d the - BriUsli F' .'Yearly . .... ' M.. 2rlO }ratiQ.ns.,arid ~. that it,s~as for. Ge~er~! ~mbly·'of.~tIte ,U.~ted talkS ·which.have Deen adjourn.ed Secre~ LOrd', Home inore=.Half ~ar1Y..·,'··', At. 150 In: t~'~~~uatlon ~at confronts Natlons, ~er, ,eqU~'l!D~t since December'1958.
.' nexion with the signing by 'the'
. Quarterly' -... Ai: ,~, n~~'!y,'toc!a~'. ~,th the .~ccele- me~ur~s aune~ at :the.t~on" ,
. three -'diplomats the ,partial ~-fest
,. FO~GN , __ . . ·ratm,g --.:'~. ract:-~d Wlth ..no of .tenSIon ,ha~ .~~n•.repeatedl~.. I w6uld also hope that the prG- bane_treaty in Moscow:~ '. ' .
, 'yetib: .
... $ '1.5". sigiiificant. abatem.e~t m mutual brought ~ .fo~ disc}!SSlon., ., posal initiated "in ..the- fall of ,1961 .-.
.
., ~ _. ,
'Half Yearly , ~ .. ' $ ,·1. ",: -suspf~ons· .and·, m~rust, a~y. .1 sh.t?uld ~'~o refer'.QrIefi¥ .~o' for conve~in? a special. c:onter- Islah in itS editorW 'welcom~d'
QU8I1erJY . ~ ,$ Ii. o· ?~me.nt ,~~en,~he maJor soIJ?e. of, t,helIl;, ~u~.' ~e orde!;' ~n ence for sl~g a',conventlon on the'step taken by the, Ministry of
. ,':Sub&cri.PtioII'trom 'a~road ,: poy.rers.lS. -a Slgnifrc:ant,eYe~t. whlcn I ~v:."th~~~~ ~ll, the -prohibltlop of the use of Education to use the', av~ble
wiH be accepted. by ~uu ,. " Wb~t.. ' mpkes' tl~lS 'occaSlon ,a, not, I ho~! ~ ~~true~ ~ ~y 'nuclear and thermonuclear' wea- medium of direct contact between
of 1_.... ' ............,.., at the ofIl; :. truly' histone one'lS the fact .that way as.an mdi~on of_.pnonties pons for war ourposes will now th .~ h 'tn h -'1 ' d 'I
' ~"o,o+."~",
. ," f - ...-.:- fi' th' lat' . - ........ - ,.
-
. e !.Cac ers m e'SC 00 s an co ~
cia:I ·dollar eScbanger~~ .' today' or -- LUe , ~t .tlme.we are l)!' .', err re IV: unIK!.'"",".~. receIve WIder support. I f th ' 'tal' d'" '- '. .
Printed at:...:. -, ' .:. "WitneSsing' an ~ ~po~t, and ~, FIrs~ly, tbe~ "is_~~ question {)f
-', ' eges 0 e ~api .an .~~oymces
~~'ve-----" tm.:'IIcnJ* nave no -dOubt, a SlgDifican break- the Wider dlssemmation of _nu- '. Finally I should like to men- 'fand'tht~e studeti~ts andd .par)a~ts "
UlV-~
,".' ~ ,
-.
• Ii Re .,,"", th"
or e propaga on an ~ a-
. , through m .the :protrac.ted land c e~r weapons. pea\.C\Uy, e bon the, programme . of de- t' Of th . ' . r 'f (f' ' "
u .... • U·•. -T~M~ oft~p seemiliglY.¥ustr,ating ne~G- 'General AsSembly.~~'.refer:edto nl,lclearized zones in diffe,ent Ion e,prmclp es 0 e~~,a-.
ftAW. • '-. , --ti,atlOns that·have bee.n conducted the d~ger of the:pro~e!abon of geographical areas in the wQrld, cy.
',,"
, , ," , .. in, t?e fjeld~ iif ,~ent ,over nuclear _weapo~:Jl!ld .h8s:' C2.11ed Various proposals bearing on this
.:.
,:0 .' /
AUGUST '1, 1963. " . the years, This agreetnent has upon all governments to, ,make have been made from time :to
. ,
.',_.
.
' been. made possibI~~by,.the state~v~rY effort to achiev~.a perma- time. Obviously,' the . initiativ~ De~o~~ IS. a syst~m of Iif.e '
- . _FIGHTING n.~~'m~sh-iP'and' co~rage ~splaYed nen~ int*trnatio~a~. ,:agreem,eiit, must come from the countries in ~db~~hedIStratlC;>!l- Wlyhi:, Thi~e'
_
, :
_ ' -by the leaders'of the three pow~s subJect to l~pon ~d.&)Dtrol, the regions as has been the. case es.a ~~ not .SIIIW .y til .. g '.
The Cabinet in its =:M"o~:,and" ~qua1iy. by, the. ';IDtiring and o~ the..pr~venti~n~of the' wider in ,respec~ of Africa and Latin abc?ut .It, the editonal sal~ ~G­
da meeting' apprpved the la!ID: ~evoted ~ffor~ of theIr able ,negl>-' __~Issemmatlon of..~ . wea~ns America. But it is equally cle3! ~racYtrbfve a~mean;; S?;la! tt
f
lUthn-
'! iIIi rtant and tlators ·tp· aU. of whom'I extend of. mass destructll;ln. .' that the proposal must have. tne' mg. ~ e~ t e, ma)~n.y 0, _'. e ",
c?ing C?f a. very po. . fi ht ~y smcere~and ~e~tf~lJ felicita- ,It is significant that, while ,the support and the backiilg of the pe!>pl~,l,e~ to ,res~ct th~ law ~
use~ul p:Q~ect ,con~g. gin ,tions.. ' " . - . resolutions of thee, General A!:r nuclear powers themselves. _ I thelJ publi~ and pr.lvate lives d~
agamst 1111teracy whi~ l,ike .' ' It is my honest hope ,that in tile sembly" place a special xesponsi- would -like to express my honest !D~ra~y cannot lie (':&pected to
many -other. devel~pmg counf- s3!Despirit.ofaccommodation'and,.bm~ on the.nu~~eCl!.,~wers to hope that such 'support. will be~ow., -' ..
tries has still .re~~d -one 0 understandlng. that has 'charac- refrain, from l'ellilqUiShlng con- fortbcoming..
,".,
the 'fundamental problems fa- terized toe recent -{ne,gotiations, trol of such weapons to: others not Excellencies' I have :touched TQe -questio~.lS. h~w to alert.,~~
ci thIS nation.: ' eve~,effo!t:will be'~ade: ~o r~ac.h posses:s~ them, fht;y recognize u~n oDlY ~~e of'the biore im- ~~ple. to: thell' 'S?Cl~ ~esp~nsll:)l- .
T: CabiiIet decided :that the agreem,ent o~ !~e .discontmuance that a_t. the same tu;n~. toat ~e portaIit me~sures tha.t are direct- liti~s how to ;~nvm<:e.~he~~o.'15e: - '
., . f National Defence, of all expl~l~n~,of.nu_clear wea- co~tries not possessm~ ~uclear ed to further relaXation .of exist- .co~e law-abl(li~g ,clh_ens" !hr'
14inist~es 0 d lIifor- pons fox: an t.~e. . . v.reapomr ~ave ,a great . ~terest -ing·.tensions. 1 am happy to note ~bVlOUS ~sy.rer't~ ~hese que~~ns '
Edu~tlOn, 3?d Press:an_ to The .agreemeI.It ;SIgned on_M9n- an~: ~ Importltp.t part -·~o play that there are indications that IS of co~. publiCIty. The ~ause ;
matlOn should prepare a ~l~ Hay WIll not el1JD!Ua!e the., threat whiCh they could ·do by rerrain-. the three governments who parti- ?f demoe;~cy has .to ~ an~,1S b.e-
fight illiteracy. Bo~ \he PIime of ..war. pnly general -and CQrn- ing from mantifac~ng or,other- cipated in the recent .talkS will ~g publi~lZed on ,.the radl,o and
Minister and tbe .Mlmster , of'p}-ete ~~ent'ahd:th~,es~b- wise' acquiPng'su~ weapo~ ~d continue to negmiate in a deter- In the newspapers. . .'
Education in the~ ,mee~gs IIShmen~ of aaeq~e and effectI.ve fur~her, by, re!usmg"to· ~e.e_e~ve mine.d effort to find further 'ways'
.
. '.. .
yesterday with the ,Direc,tors ~f in!-ernational m,a5hmeI! for mal~ such weapons In th~ll' tern:t~nes. and, means for-the maintenance Of- But, .c~tinued ~the editorIal. '.' ._
Ed "tion told them of toe ur- tal~g I!E:<..ce WIll ~chleve this. ~e problem of' the me8J.!S of interuational peace 'and security. due to" l1litracy. a great numbei",o~ .
uca e" iI'oblem. - Dr~ rIllS .same 't~ou..g~t 'h~. ~o doubt delivenng. nuclear weapons 15 an 1 shoul.d like to close by wishing our peo~le..cannot .. read~·newg.; "
.gency of lif th PD'rectors 'that promp~ed the .slg~!?n~s of th.e' ~ua1lY unport:ant one. .. TJ.i~!e them all success in, their endea- papers, SlItlila~ly radio 'at "p.rese!1t ~
Pnpal -to e: 1 te ·th treaty to proclaun In Lts preamble ,have been l?roposals for limitmg vors for a lasting peace.' c~t reach every home, ~: tjIe
they have to co-opera . Wl P . t' . ,, G· W· p · ".ty' I country due to lack of receIvers.the Departm.ent of Rur,alne~-_ . or uguese' ,u.nea lB.s rlon . n '1 t and local .... ., , Therefore, said the editori"aI, it ':a:::~~.figP.ting·iUj.,tf~racy. He'B~o'nnen'g'. :'Fr'ee',..: F-r"-om' - ,PO-"rt'u·guese 'R'ule- is a wise decision on the pan of ..d :th directors to ~. the Minisfry of Education to -em-fP~~~de~f~.stu~~nts to- ~:.:rR·'I~;'A""'I"M'··'I·~'IS''~E~RS MEE'T' 'I~ D' AK'~'-A'R' I?loy-sc~O?I teachers and e~1.wa-.·
.pe, " te ch' 'others Rr ~ft" 1"lIIIII··.~' 1'11IIIII ft M tl9nal bOdit;s ~o convey the Idea
their spare tune a. mg. ' _ . .
. ~ ~','
-.;. '. , " ,
. =. ._
.
. ~d ~e 'Pnnclples, of democracy'
how- to read and Writ(!. " .'Afnc,an nationalists stnVlng to Anti-Portuguese guernlaS ope- needed in the much more lucrative to ilie:studeiits and the 'stUdents
The Minis4'Y" of. ~d~catlon,-O':lS~:'J?c;>rtugal.fr~m- the con~ent rating iraqI he!iWluarte~ itl C~n- Angola? on .their turn can spread them'in
has ~n working m !-¥s field· are glvrng a pnO!lty tc;> What might .a~, according ~o ·tmpartlal- Portuguese ships and planes th.eir. fauilly· circles arid aplong.,
for many years; but Its strug-. se~m the least likely spo~,__muggy source~ herr. have Infiltrated,the are already barred from ports and frie~dS~" .'
__ gle has been of a lirriited -na- ralnswept Pott~ese Gw~ea on s<;luthern third of the ~rea, a re- airfields along the coast and the' '.'
.
<ture ana it appears that by th€ coast ~f?ieen .Senegcil, .and ~Ion -of ~amps and t~c!t U!1der- flights between ~isbon and Guan-, In' conclusion 'the 'editorial 'sug-
. th' project the the R~~ublic of G~nea. ,'. gl'o:mh Ideal·~or camouflage. da need -a refueling halt in Portu- gestS that.·~rhaps other govern-
prepanng : 6le~~~ to ' ake PO,sltlon of, Po::tugese. GUl~ea . '
... , ,guese Guinea or the nearby Cape ment : organizations - such as th~ ,.
gov~n;unent m.te~ . m _ domlnat~d SIdeline conv~rsatIon These sources say that at best Verde islands. If the nafionalists Ministry of Agriculture and'the' ...
the l~ue a natl~iUll o~e, . as ~~frican f~~igti. ~inisters pre- the Po~~se ro~ttol the .,area. can oust Portugal, from both Gw--':' Departm~nt- of Rural Develop-,·~·,
lIt IS not our mtentlOn ~ en- p~~d·to lay'out JO~t s~a~ onlY,~y chtii, ~t,~gh.t, ~ey,pull'.peq. and .the Cape Verde islan!is, ment coul~ make use of this idea' .
tlmeratt! the very ~any. ways aga~ns~ Portug'!ese ._colom~~ b~ck .ibto ~ortifie~ PO;>ltiOns, ~ea- aer.ial communications 'Y0uld be and _ thr~~gh, their 'pro~cial
and methods through whlch, "'!e and Sou~,Afncan ~1?2rthelq: vmg ~e countrySide '.m gue:nUa senousiy 'hampered if not cut al- branches coUld ~o much to spread
could make the people learn to Th~ ILmlS~rs go.mto '·.c1~ed hands, .T!Ie ~hole ·PICtur~.lS' all together except for: certain tYpes the .principles of' .democracy
read and write 'But the fact is worJpng sessr~ MondaY'1n :the, too renUnlscent of F.ren~ -enforts of aircraft, among' the people
h t be f· . .~- .o;:..trl·- Assembly. Hall of ~the senegalese to. control IndcrChina a ,decade .
' .
. '.
.
t a cause 0 a, Wlw: ~ F' M' , t . M'dt· An h .
b t · f centres 'of education orelgn ml~ ry. m' 1 own .a~o. . '.-.
., '.. -, ot er reason why delegates " " . ',-
U, Ion~. pakar., " , . In the no~ the .terram IS more are eyeing Portuguese Guinea is, Ohe of _the,.letters to the ~editor _
thro1:lgho~t t~e. country,uldt" -Algerian '. Preriiiei-Fnreign favoo:able- to. ,'the. P!>J:fug':!ese. . 'of course, that, it is right next publiShed in Jester'day's Anig- eOIn-,
pr~ a~amst il:lltera~ ~o. 'Minister Ahmad Ben .Bella;· who ~n~ .natlo~alists see.~ 51- door..
' plained that. in .promoting the .
e~i1y l~p~ementec,1, if it IS car-- aspires to . 'African' leadership tuatlon m:~~tt~ese Gwn~a as
.
. " idea.of-ge~ocracy,in'this:ccuntry ,C,
fled out Wl,th a ~~ ~nse.of de-_ 'against Portuguese rule in Por- _a-great O'ppo~unlty,to . sttpte a. Ther~ co~unlques tell of/van- the ~r~ss ~. been Mainly con- : '
votion and
-patnotism.· The'tugjie~e'GUinea, AngOra' and MDz- d~lUble, bl~ at .P~rtug¥-psych?lG- 01,1S ,"vlctones", oyer P.ortugu,ese c~tratmg:. orr th~ philQsophical.·'
urge on the part of -our older. ambique, arrived by. plaIie Short~,~IC~y and,logiStic~.,.
- garnsons. It IS Impossible for aspec,¥; ~f th~ question, for~etting "
generation to learn 'reading ly'after noon Sunday to receive"
.- .- " . at;lYone here to say how real. these ~ha~ ~~ 'root of democracy .~, .the .
and WI'iting has become v~ ,a.-rousing welcome at' Dakai' air- If ~o~al.cannot. cope ~th are. They are p~rhaps a II!!X~e UldiVldtial hi our . ~ocietY-'apait ' .. ' ,
. Whil on· the one port. .
- '." " guerr~ m Eort~ese Gumea of. truth ~d W!slif,!l thinking\f~om:~e ,few ,e.!l~ted;' the in~i- " '
'Intense,
. e, .
.
. The' Ministers are 'meetfug as ,how can she ,eyer ho~ to 'control p~us ~me tmagmatIOn-and YJlu Vldual-can,only understand-simple" . ,
hand, t~e natIOn: IS. bemg"as--;the Council of the organization of-~oIa .and, Mo~blque? , The pIck your own percentages, lang,!~~e~which has- got a bearing -
sured that a. m~lo,nty 'Of, t~e African Unity (OAUr'founded at. ~atlo~alists,are~kiJ!g. How ~~ "
, on I:IIS,~-t~ ,life. It il! much. ..
next generation y.rill know hQw the African. summit' conference Portuguese: pr~e. and Me ,sm:" .Al;1.thEt more so be~useat leaSt better, suggested the letter, if the, ,: .
to read a1?'d write, yet iLls im-lri. Addis-Ababa laSt May. . ,-vi~,a se~~ck at the, h~ds. of'~e riv~.~ou~ now ar~, try: press diSc~sc.the p-r~ctiCai a,s:. -'::1
pe-ratlve to .also deal With the .. , . . .
_ '.
. poorb'~~Ulpped gr~~~ fr:om ~ !,or mmlStenal r~cogm~l~n,as'pe~.o!, d~m~~acy,.su~. as res- ,'.', . ,
immediate problein in this con- pare the, plan on the . b'asis of Co~,~nd Senegal. : ~he Portuguese Gwnea. natip~- ~c~g~ otlier.,peoples ngllts, t{lk-. , '
, . It . 1;. ilia't th' 't '-,+.. h'ch' . f rt' . '- ,
-'
- list movement. An Afncan su1):. mg; duties serioUSly 'being' polite ,- , .
.nexlon, . 1S_:>ur uope.. ,e exper reP? ...." ~ 1, , __.~ ,,0. u- . At ,the same time. ~how can S~ committee has bee,n examining--to the ,peopie etc. ~d.also to "talk ,.-,' .'
three MlIifs~e.s asSigned,to nate~y avallabl~ :m m~y co~- azar afford:to pour ·troops, and various claims and the Ministerial about 'th' :.. ' ta r "d ' . .
. t
. ~' d I"';'
-..Ja' d-'
- - - ,
. e auvan ges 0 a erne-·
prepare ~ Pl'?J~c - eone;ernmg ..,~es" an, ' OC<U c;ouuU:Ions.an ,~teIial into such an unprofitable Co~cil will. be asked to make a cratic sY~' ~ .
fight agamst illiteracy,.Will pre- ,reqwrements.· raiJisOaked corner when they: are decIsion,
"
". ,
FOR '> SALE' ,
'-Czechoslovak i.'llrlines
~CSA
~ne-~ from .KAbul ,~ ~-;~
07·30- on the 19tb AUI1ist".."'.~ :::c'
,1St,: 8th, ,15th; 22n4. ana 29thjt:,..
September. Very couvenle~ '."~_.
connectioDS to 'au EUrOpeao ,
_' -coimtries;: -Africa; Cuba aDd'~ ::-
MICldle East. FfrSt. and toIirlst '.- 'c~ ".' ",'- ~' ,:0 ,~ . Wlforgettable '~nel. ~',
lent ~rVice,Czech speclalltles ::->
on board .of CSA JL-18.' ',~
-For inforinatlOn:aIu1 oboOk-
, iDg' ask:
.czechOSlovak Airlines "CSA '
ejo c::JZecboiiJovak';' EJilbaljSY, '\,Kab~ ,telePhone ~. or
_ ARIANA-Afghan • Alrltile& '
- Gi!neral.'-Sales Agent·of'CSA. . __
- - ., ~ ". -
F()R SALE"'· ~
OPEL REKORD , .
1961, four doOr, ,light, blue '
15000 kiloQletreJ in good,~
ditio... cOntiet-telephone:~3-
. 'Or 23339 (Einbass1' of TUrkey).
,
,
'
. ,Pr9~,!,e 1or'Friday,
~gust.9th, 2-00 t({3-OO~~.m.,
L Sergej ProkOfleft.;.;.a1lllS"
ian Overture, in C:~or-
, ,z.. FrederiC Chopm.-con-
c,eno for pl&no and Ofthe8tl'a ..
no.' Z· ~ 'f·mfnO~ 21 .3: Johantl-NepomDk Hum· '
meJ.;,;;;VUiations abOut a :oei~
man folk.song (Aeh, du Ueber :
A~)~
~•.~')IEART~'~9F:,':':'
-EUROPE, ,SEE "GOLDEN~:-:\ - - ~ ~ ...~PRAGUE". ,'---; "-', '
'yOU' ·can '. flOW
. flv di~ectlt1.,~KABUL-PRAGtJ~ ',:
IN
. ...-
,
, "
CULTlJRAL .CENTRE
RECEPTION
_ ~t1 "'" ~ __ "~~~~~~trt:RYr,~...- ~"'~4.1i"'::;" <J:;. ...) .....'->.:~~:;;. -,.----2';..:....7':< ..,~....-~~~ ~4·b::~Y ~;''':.U... 4-<; ,...,~......- ~'J"~::t~,~~ ii4:,"':' ~='...... ~••~
_...~- "'-:- 'I. ~- ~ '.. <:,-,::...~ ~ -- .!~
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_
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",¥ :Wom~tl"'s'~~'--B:o~pital 'it, - ~
.. l~ .:... ....:'-.,,~ ~~.
...~;:' :. KABU;4 Kugust 7.;L...ACCordmg "~~""""""";';""';;"o;OIii~~f~ .to 'Dr>Miiza- "Mobarlunad-:'Ata,?~. £hie!' Medich ,omcei!>of': the· ,. ,;,,' ·=Women's~.Hospl'taI,'-the' ·defreJop:. '-PARK CINEMA'- "~. ,/.--;.', men.trpfans 'of, the'IlOspit;al iriclude ; , '_' '. " .'.-;;--.~-~'~ -an increase oLlo.«! oeJ)s{~an:a-' . , At· 5-30.,B,~d 10 p-:m. Airle1i~ .:"' tion of centraf-beating, -1)l~ovisioJl, filnl; ~,KlLLEB& ' pF,~~ ";,: of-mOdern '14uridij:Jfacilities and IARO,-- -i;timing: ,Robert T11Y~r;h;- e#anSioIf. Of the \Blgp~Ji~ .,.- Anne Augrey and ,Ari~ny:~~~-'-..,~., At, present tf!e~ospi~l)j~200. :ley, ',- _. . - ",' .' __:. ,~_".~', 'bedS· in, different WjfrdS; 'to these -:KAJlUL;CINDIA: . ,.', ,,'--~~ 'will De added 100~w'~beds' under .': At .5-,an.d 7-30 p.m" RUssian iilm;~{, the development':1JW1:.~ ~SEA·OOAS~. ·~·BOLJDn' wit6four t;00lJ)S, ~a¢l,with .two ~as.. ,1i~slation' in· PerSian. ' _' :'" ,~ can be 'rented by: patients -at :.the BEZBAD CINEMA, .'. ' '. 'z:,
," ..rate:of Af: '300:. ' ':. . ",' ~ At 5 and 7-30 p,m. RusSian filDi; ,," ,.~;t_-:,,-:'-l~·' ~ ~: ;,."~~,""n.,!'!."--:,;~__ ,~--..,:,,, 'The,dietproyided·ior',private LEGION-~·OF.~BONOUlt :With':'·The·'c'AiilbUsador of tb.e" mIlIt&ry .i:i'J!;"~;.merft;' 'patients, Dr. Ata said;-is.alittle translation in Persian, .". c-. '~':~ P~e'S :Bepub.Hc of CJillJa bers 'of iIie~tle-oorps '. different from that give to non- ZAINO "CINEMA~ '1 ~. ~~ ,pve -a' farewell 'parbT in aDd.the lea.iir':aiuJ. 'mem~rs, '- paYing inmates. I,n:' addition to At 5 and. 7"30 jl.ni'English ~1J!l;" _, .honOur of -the -ChlDeSe Dele· "of.flie AfPJiji i1ele~ioR to 'central heating, the hospital will DANGEROUS ~WA.VES.· , -:::::PUR to ihe' -Smo-Afghan" the. bOllIII1alY:;taIks._ 'Piciutre ' 'be provide'd with mod~rn facili-: "-', ~ ,--bolder talks at the· 'Eriibassy sliowS Mr:Z:·MJ,GJlUi·lJeader- ,ties for laundering the clothingof the~~s, Repub~ of 1)f the \U1Iwi·.~ of pati~nts.
, China '. yesterdaY, .~ -af~mooD. (left) .taJkbic~.,"WffJa' Amtias- The -existirig laboratories and; ,~ Pest5 inclUded certa:iJl sador Bao'~.· " Departments of Radiography and, Cabiliet, MlJiiste~ civil 'lUftI . ':. Radioscopy: will also be better~, :- ,
. eqUipped and completed - under
Music .Experts ~~ 'HAlrlAN REBEtS',BEGIN}f :~e B~~dllf':kn~~isoh£e~~~~et1~~~~_~iI1~il -. TOP'PLE" ·;.GOVER.NMEH't- ~i~ ~TSmeetiIig of the'Music EXperts '
-' , EDUCATIONALIS'lSA~:~$~~~e;v.~ ::d~a:~O:i N.E.: Corner .' Decla;reil War (Contd. from page 1)Kabul Radio yestirdaY. ' ,j '" ", Zon''e" By Fto, ver'n'm'-'e'1n:4:, :~~ expressed his appreeu.,.Mr, Khayal, Chief of the Music . , - U'.' ;....,(; tion of the efforts made by Dr.Departmen.t pf Kabl!l Rallio, m..a SANTO, DOMINGO, Doininican RepubliC; Wed.> 'Aug, 7, (AP).' POJ?al in 'bolding--such meetings,speecn explained the <aims and ' A-iIAITIAN' rebel invasion force, with help frOm defecting I ~hicl1, ~e ~eclared. ~ ~ beb · t' f th C ........;~~·o .~_~. lell ' mtroduced mtn .oth~ MiniStries.o lee lves 0 'e O~l n, Hai..-u army~. .e~ ~esday ilight was~PO~ moving In order to 1ive a- better Chancewhich Will meet once every fort- southwest frOm the'"Cap, Baitien area iJi- tlto eolomns. to the Directors' of Education ,tonight to discuss Pas:t work .an~ "
,future'~.plaD.s regarding musicai • The a~t aim w~.to isolate- the North· CoaSt .and the. ask questiOns :and explain 'their-compositions and the music pro- NortJi·west,area 3c;rOSS the Windwal'd p~e>from Cuba=..::.the views and difficulties, Prinie Min-gramme of Kabul Racllo: -
_ early 19th'century realm of "the black Napoleon,'! 'lQ.ug Henri iSter Dr. Moharluna~ Y0U;Suf sug-~ Chnstophe' ~
- gested ~othermeeting'wtth them,__';.,:,~ ......._":""'"".:....,.;~...:...;:..-'. " ,.,' ~ The"Haitian Government'Radio .in his office on Thursday.U.S.A. REPORTED~ ~O·' BE in' Port au Prince, declared the ADVISORY_ .' ~~.c., northeast :section Of the country coMMrrrEEsREADY ' TO' Y'T"A'~J':K "FIRST' ~e;fu~~n:o :~~~~~:Oili~~ (COntcL from page 1), 'A~" 'were no reports of actual. fight- aims 'of education.
.ON" SUl[9RIZE. AtrACK inEap Haiten; 'th,e' second largest sC~~ls~h~uld~~~edas ~~~rest~~- ' ,. city in the' Island RepubliC; was educating public opinion and theT' 'lks -On' 01'h -' p' , b'I reported cut off by the rebel students shoUld be inStructeda, er' ro ems I troops commanded by tile invad- about hygiene, 'civics, social res-"'B · Am ~ , B'··' TIl-. .,~g exiles' Gen; Leon 'Cantave, ponsibilities with the help of lee-eg'lD ',' ong-, 19, ree 1whose aim is to- ouSt Haiti's dicta- tures, dramas and debates in thetor .President francoIs DuV~er. classroom.
·MOSCOW, Wednesday, Aug. '1, (AP).- Contrary to' earlier reports, ·He': also urged the directors of -''THE United states told tile So-viet Union TUesday that nOn· ,there was no indication that Pre- education 'to; estabJish close can-.• -;ggTession pact was lar'doWn tbe negotiation~ :but'would sident Duvalier~had sent 'forces tact and cooperate with the Press-like to talk seriously about.~tees~'surpriSea~ north from the capital,: Port au and Rural Development authori-PriIicO> ; in an effort to -stop the ties of .the 'their area to conductThe new phase of n~,tiatioDS followet1,closeIy the signing invad~. Instead, he was heliev-- literacy campaigns, with the helpJIonday night of the test ban'~.which the SOViet,'Union ed to be -concentrating his forces of students, puring fhe holidays.·~ plantiing to ..:.blow up into a big-scale showpieCe next ThUrsJ_ in p{)rt au Priilce for a last Stand Answering a question regardingday.
. . " ~ "
_, "if the rebel breach the rug~ the implementation of te,achfug.On that day Forei~ Ministers shll discussmg the nQn'-aggresslOn mounatins or make' a new iand- programmes, Dr. Popal stated thatof a number of East~rn bloc and ~roposa1,advanced, by Premiet ing. teachers while teaching, shDuh:lother countries were reported in Khrus!i~hov early 'laSt' mOIJth. ','There 'were rum~. that the try ,to emphasize, those points-diplomatic circles. ro have -been . Moreover, Mr. Rusk :was ,report- rebels.had made aiiother lan!fing which have a clQSeT relationship.invited to come to Moscow to sign ed po have .t-old the Sl)viet -Union ,o~ Haiti's northern coi$.t; but with the locality and the :area;the pledge against testing nuc!e~ that. there was <nO' purpose in dis- these w.:ere not confimled py the for example instead of jeachingweapons in the air, ill the cosmos cUS§img a non-aggr-ession 'Pact' un- rebel forces. . ,.abou.t paddy, forestry and sugar "or underwater,
. less gu~antees ,for pre~ation " The Haitian Government Radio beet equally to the students in ' .The talks between U.s. secre- of the status of Berlin were given alsO claimed that the- invadeJ:'S Nangarhar, Ka.taghan Md'Pakhtia RADIO, KABULtary of State D'earl RuSk. Soviet at the- same time. . Used a DOminican border, town .proVinces, more information . "Foreign Minister Andrei Groriiyko That demand cut -pght across in their attack M~day. and re- should be given to students in ..t-...:. 'and Lord Home: British, Foreign the Soviet 'pr-ograriune which, ceived help from the Dominican Kataghan province about beet;. .ftUnounces .Se{:retary, €nded Tuesday,after- Western. sources ~ ,indicated. has Gov-ernment, root, to those ill Pakhtia'provincenoon, . apparently little farther been to Itush the non-aggt--ession· The claim drew no ~immediate should be taught in a more com-along than When' they began. pact as a means of buiJdirig up the Comment, from DOminican Presi- prehensive way, forestry andWednesiiay ,Mr. Rusk flies' to ,prestige of both East Germany dent JU!U1 BOSch. Reports ftoIil forest-products and those in Nan-Leningrad to 'see ~he slghts 'while and its PartY Leader-, Walter travellers Saig. that the town:was garhar should know more abOutLord Home ~nds part of the IDbricht. ' in Haitian Government bands and 'paddy and its cultivation.day in bilateral talks 'with Mr, ' Despite the. clear daSh of pur- h,ad. not' been ,touched-- . by 'the
.,Gr.omyko. Then he--flies away to poses, the mood of the talKs was rebels, - ,.,' President Puvalier, relies heavi~jam ~~e ~~ter.~.acrnillan like". : , '. hesident BosCh waS scheduled ¥o:M~~~~:s~r:e~~who IS on. a VlSlt m Finland. descnBed as good 'and business- W"lIleet Tuesday night with Maj riUt forces President· DuvalierTh~ talks opened JD the .soviet ' "The road for talks now is Gen, VictOr -Vinas Roman,' wh~ bpi!Fore~gn office Tuesday morning. _open," .said '-one ~plomat, At the hail toured th~ I)9rder area.. 10~ti:. to offset, military dis-~ut m the afternoon moved 'o~er same tune b~ s~d th!! talks- had Exiled groups of'J!aitians here Be fr Port ' .l~to the s~e ,turreted .Czans~ be~n largely exploratory, each complafued ·bitterly tliat PteSideDt said ~~d~fDUva1ier~q~ce
.
tune ManslOn m whiCh. the test t':Ymg ,to find out what ~e:other· BOsch,had refused to·.~ -rebel ,.were making .wid read: ~= ,on. .' STORAGE TANKSb~ treaty was negotlated laSt slde ~as·after. 8;nd.ho?i ,far -It was forces to'~rganize or tniirl iil1lie- of persons whose e::yalty to th FOR SABPUZA COMPLETEDmonth. , ., . prep~ed to go m reacDlDg,~ Doininican .Republic. -The.rebelS 'regime is susp(!ct e . KAN1>~' A'Ug c -7 'TIi,Mr. G~omyko was repor-ted.by me~~ on' px:~)~lems ,,:hi~ nl?\V w~'reported 10_ nave' ~~ Paul Verna;.the Haitian'rebel workofinstallirig lOnewoUstor:',diploma* S?ur~s to have opened contmue as PQ~ts 5>£ fnct!on ~~ tlieu- 'invasion' from an- isl8n~ spokesman; said the railks of the e tank:5 at Sarpuza in Kaiidab' ,., '.the talks ~th. a demand that a d~g~r h,etwee.n East and W~. uniii~t;ifi~ . ,invading force he placed' at· 500 c~as-completed-by.the"PrOvinci~'non-aggressIon . pact 'betw~ ,~ile It:Was agreed on all SldeS. :-'The Ulltial attaCk was on- the _had been swelled by regular-'ariny 'Directorate 'of Governnient Mon "NAdTOth.and ~ ~arsawof ~?~P be Sot""~t~~.un!oI1::d as well as W~tem, ~defended notUlern coast near deserters since e the' inVasion .pofies-on MondaY 0-JIm e e DC4>o Piece u..s..ne~ ,lli1 loUe Toa ~as o~.n for:fi,1rllier 'Fort 4berte: Mr. CBntave.. told Monday near Fort Liberle;: These storllge'de ts 'Will' su .now .~at the teSt ban treaty has talks, th:, discussions en<i~d.With-. _~teS, before, the invasion he - The rebels' hOpe for·sri:ccess,ap. ply petrol,'and o~not'o~.:: :'been signed. . ~, , . -o~t any agreement on wh~_th~ did liOt expe..i :Mr. DuValier·to --peared 10 lie in the suPiiOtt they Kandatiar, ~..'-bu.t. alSo' Gii hk .. ~Mr. Rusk replied WIth a .remm- nught"be,resumed; or,what woUld send'.a 'for-ee, after, ,biiii beCaUse· receive froil;l'diSsident, peBB8Dts miami provin~ :." s. -an.~:-..~that the 'NATO countries are be taken lip next. ~e couI~, .not, trU$t-Jiis army. ,~ . and the-.army defectors.' , , . ~, -, '~ _«.- L_ .. .... _ ~ _.. ~ .;,....,....,...,...."__-'-:
r <_ '"
" ~"~"i' - -" ' J'
-"' 'CORTESEY CALL. ',' - '.
, ""
KABUL, A_~'-:-Mr: ~wa:bia' ,
Anthony, Ghana'S AmbasSlldor, at
the COurt of KabUl had'-an intro-~uctory meetihg with Mr:~.
the Acting Minister of -commu.,
nlCatlOn',yesterdaY mo~ .:"
-I s=r -
'KABUL, Aug. 7.-T-o celebrate
the 11th anniversary of th~ Unit-
ed Ar-ab Republic's N'~onal-Day
. a' r:eception',was held at the ;UARCultural 'Centr-e in KabUl yester- .day aftemooIL . ,ThoSe present-in-
cluded higb-r~ Gcivermnent
officials and' certain. memberS, of.
the Diplomatic 'Corps.- A movie-·..
film 'of pro~ess made p-y--tlieU~ I
was alSe shown at .the' party.
....
,
